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MINISTERIO' DE LA GUERRA
..........__¡g:!1lIID_~_~. _
PRIMO DERIV1'RA
Sei'1or Oapitán general de la pri:u;u:lra región.
Sefiorea Jefo de la Eeouel9. Oentral de 'firo del Ejér.cito





ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Curaos de instrucción SECCION DE INFANTERIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo p:ropuesto por- el Jefe M id~ la Escuela Central de Tiro del Ejército, el Rey (que a..rim@r.iu8
1?10a guarde) hll, tenido á bien disponer que una comi- Excmo. Sr.: Accediendo f..l0 Eiolicitado por el capi-
IUón de la primera sacció;a de dicha E!lcuels, compuesta tán dell'egimiento Infantería ne Mahón núm. 63} ~an
.del comandante D. Federico Grund y capitán D~ EIi$8o I~ig1l81 Moreno Alvarez, al Roy (q. D.g.), de acne!do con
Loriga y Parr~, del arma de ...·htillería allompa~BJdosde 10 informado po:: ese Oonsejo Snp"emo en 19 del actual,
© Ministerio de Defensa
~-. m===~:;;:~.a¡~5U...~~~.~~~;;t~~~'\:O'S"!AL<2W1!ti'.~~~=~·~~~¡¡~T.zf.L~
PART "t::::i'Y OFIcr'A'L IC~lat~.~.-iu·tiller?s y cuat.ro caballos, se trasl~~~n~ J8~ ~~•.J:!.=.. " VlDClas de Bona, Bada]oz y Oácereo para que, recor.rlend:a1!!!!!!1!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!I!l~EL:~.!!!!!!!!!!':!!!!!l!'!!!!!!!2!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!l!I ~ parte de ellas, pueda formular sI programa del p.l:'GE'mOI cureo de ArtiHería de campana. .
¡ Es también la volunte.d de S. M, que dos viajes que
rsalice sean por fm:rocarri! y cuenta del Es~ado, t(:j¡n'6:i.do
derecho el jefa y :¡lipitáv, exp~esadc?, aaí como lor¡; ir!.di-
virluos de tropa, á las jnd::mmi¡~ae!crie!3 y plusf)¡) if2~'J~:k2,m~
~6~tinge ~ t~rios, con cargo al crédito con8i~nado para el curao de
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom- ~ la citada segción, según. real ~rdan circllla;¡: fecha 31 de
brar ayudante de c~mpo del g.neral de div-iaión D. Fran- na/uzo de 1..08 ~D. O..núm.,,73.); ,,", " .' ,..
cieco Galbia y AbeHIJo, Gobernador militar de ~1.enoroa, ~ De r:al orden ~o dIgO á '1: E. p~ra s~ vonoclffi!Oíl!/3 ,Y
al capitán de Artillería D. Fernando EspaDara y Ortiz de oe~nás e_actos. DIOS guarde a V. E. muchos afios. 1\{S,-
Urbína, que aotualmonts se hfl.llaen 13ituitción de exce- u dl1d 30 de octubre de 1908.
dente en la quinta región. ~.. ~"PR~ODI RIVERA.
De real orden lo digo á V. E. para su ccnocimiento y I Seilor CapItán general ae la pnm13ra reg'.~u.
afecto.s consiguientes. Dios ¡:¡¡narde á V. E. muchos 211oB. l' Sefioret'l Capitán genGl'l3,I de l¡¡. quiuta reg!~n, Jef3 de le,
MadrId ~O de octubre de 1908. . Escuaie. Oen~ral de Tiro dal Ejército y Ordem;>,c1ar da
PRO.!O DE RI'\"ERA l' pagos de Guerra.
Sanar C8,pit~n general de B~lee,:w~~~". ';.~ . <> ., i ~-_:~ ,
Sellores CapItán gener.al de .la qU.í,"''''' !'eg.óu yOrd"nado... ~ Sualde! htibm'a3 'i ~'i'atlfi~amCi1C3B
de pagos de Gue¡ra. l' t~
'1
1 Excmo. Sr.: Accedien¿o [;, lo propue~to pcr el Jefa
---~- de la Escuela Oentral de rl'iro dei Ejército, el Rey(q. D. g.)
Residencia , ha tenido á bien ordena~ le sea ahonada., desde; elLO de
Excmo. Sr.: AccediendQ tÍ los deseos del general de . l3~ptiemhre p.róximo I?ssafio, la 9;r~.tificacióua~ualde 600
brigada de la Sección de reilelva del Er:;tado Mayur Ge- p~~etas a~ prI?ler teDlen~e de Ar,111er~!l, de9tmado en.la
neral del E"ército D. Augusto Linares y PomtJ 01 Rey p;lmera SeCCIón de,la IDl;Sma, [jo F~'anclsco Aivarez y tuz-
(q. D. g.) se ha servido al1toriz~rle para que fije ~u resi- purua, con a~r9g10 a lo ~Iepu6D~3 en el arto 22 del regla-
dencia en esta corte. mento O~gá..DlCO de la Clt9~a Eg~uelr:., real decreto f~cha
De real orden. lo digo á V. E. ~ara S"<1 conocimiento'y J i d~ ~brll úe 1888. (C. L. nU!Il.l ..3) y real orden de 1. de
ficas consiguientea. Dioa guarde á V. E. muohos anos•. _ebHno de 1906 (D. O..mim.?J,)., . ' " ,
Madrid 30 d o'.tub d 1908 I De real orden IO~lgo á V. E. para .su CQnOCIInlSnL{l
e... re e • PRIMO DI: B1YmRA Y demás efec~Qs. DIOS gU!u'de á V. ]~. machea a!108.
Madrid 30 da octubre de 1008.
Sanor Capitán general de la primera región.
Sanor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución fecha
28 del flctual, el3 ha servido conferir el mando del regí-
nliento de Artillería. de sitio al coronel de la Junta facnl-
tativa dellu'ma D. Antonio Loriga y Herrera-Dávila.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gúarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 30 de octubre de 1908.
PRIMO DE RxVJí:RA
Sef'ior Capitán general de la primera región.
Setiores Ordenado~ de pagos dé Guerra y Presidente de la
Junta faoultativa de Artillerf~. '
Coma.ndantes
D. Igna.cio Pons y'Santacreu, que ha cEsa.do de a.yudan-
te del general D. Francisco Galbis, á la comandan-
cia de Menorca.
~ Josó Martit,(2Z y Montane!', de excedente en la sexta
l~gióD} r\ la misma situación en ia primera.
~ José Ayme:cl(jh y Muriel, de la Dirección de Cría Ca..
ballar y .R.~monta, á situación de excedente en lá
primera región.
~ Fre,::>.éisco Sanjull.n y Casasola, de excedente en la pri"!'
meril. región, al segundo regimiento montado.
~ Pancracio SorL~ y Sato, del segundo regimiento mon"
tado, á Ir. Dirección de Cría. Oaballar y Remonta
•
Os.pitann
D. César Siél'ra y Sbn'a" que ti;: cesado de ayudante del
general D. Augusto Linr.::as, á situación de exce..
dex~te on la gi)X~ti :región.
) ]'er'::l1.t1do Egpop.err, y Ortiz de Urbina, de la coma.u-
dancia do :?leno:úG, 6.. situación de excedente en la
quinta región. '
,. Vicente Puga y Vázquez, de la comandancia del Fe-
rro), á situación de excedente en la. octava región.
:t Eladio Zanón y Rodríguez Solía, de excedente en la
primera región, á la. comandancia del Ferrol.
Primeros tenientes
D. Júsé DIEatoup y Barrio, del segundo regimiento mon.
tado, á la comandancia de Melilla. '
• Vicente Buzón y Llane~, de agregado al eegundo regi;;
miento, montado, al mismo de plantilla.
, ~ Félix Aguirre y Olóz!lga, de la comandancia del Fe-
rrol, al segundo regimiento de montafia. "
Madrid 30 de. octubre de 1908. PRIMO DE RIVIBA
Relación que se cita
Coronel
D. Ramón de Rotaeche y Menchacatorre, de la coman-
dancia de San Sebastián j á la Junta faculta.tiva de
A rtillerfa.
Beilar....
prendidc.!3 en la fliguiente relaciólJ, que 'principia con don
Ramón de Rotaeche y MonchacatOl're y termina con D. Fé-
lix Aguirre y Olózaga, pasen tí los de~tinos y situa.ciones
que en la misma se let! se1'l.a.lan.
De rea,1 orden lo digo á V. E. para 8U con.Qcimiento y
demás efectos. Dios gUl1rde á V. E. muchos anOll. Ma-




Circula?'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-, . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) ha tenido á bien apr?J
'~:2c disponer que los jefes y oficiales de Artillería COlll- 1bar la Memoria r6lativa. tí lo~ trabajos de E8()uela práctí,!
SECClmi DE ART~LLERIA
_ !',scenlOS
Exmüo. Sr.: Vista la instancia. promovida por el
segundo teniente ae Artillería ('.C. R.), retirado en esa re·
gión, D. Andrés Gómez Pérez, en solicitud de que'se le
cOliceda el empleo de primer teniente como comprendido
en hl lBY de 11 de' abril de 1906 (O. L. núm. 65), 'el :Rey
(q. D. g.), da acuerdo con lu informado por el Oomejo
SUpi'6WO de Guerra y Marina y la Comisión permauente
dal C·.msejo de Estado, Sc3 ha servido deSEstimar la peti-
ci.ón del interesado por carecGrde derecho á la gracia que
Bolidta.
De real 91'Jen lo di~o tí, V. E. po.ra su conocimiento y
<.101':13.8 efectos. .Dios guarde á V. E. muchoaafios. Ma-
dúci 29 de octubre de 1908.
PalMO DJ!i RxVlllRA
Sefíor Capitá;¡ genoral de la p:r.imera. región.
So[m~ Prellidente del Oonsejo Snpremo de Guerra y Ma-
:l'ina.
RetireiS
IdJxcmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el cc-
:IDá.ndante de Estado Mayor da Plazas, con destino de
cümandante militar del fuerte La Palma del Ferrol, don
fUlastasio Terrón Aleon, el Rey {q. D. g.)ae ha servido cou-
cec.:;;rle el retiro para Algeciras (Cádiz); disponiendo que
sea dado de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo 6.
qnc1 pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás afectes. Dios gua.rde á. V. E. muchos atloB. Ma-
drid 30 de octubre de 1908.
PRIMo DE RIVBRA
Serior Oapitán general de le. octava región.
Sellares Presidente del OODSl)jO Supremo de Guerra y Ma-
dna, Oapitán gem1ral de la. segunda región y Orde-
:n~.dor de pagos de Guerra.
SeJ1er Capitén general de Baleares.
PlUMO DI' Rl'VDA
Sefí.or Presidente del Couuejo Supremo ds Guerra y Ma-
rina.
se h8 sel'Vido concederle licencia p<U'a contraar matrimG-
nio con D." Ana Martorell Escudero.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiepto y
demás ~rectos. .Dios guarde á V. E. muchos a1'l.08. Ma-
d:¡jJ. ~9 de octubre da 1908.
l~xemo. Sr.: Accediendo á lo solicitado püJ:"el co~ I
mr:m,te de Infanteríu, oei bata1l6n Oazádores de Ciridad~
Rcdi'igo núm. 7, D. Matea BoverAguilar, el Rey (q. D. g,)
se ha servido concederle el retiro para Oádiz; disponien-
. do que sea da.rlo de ba]:], por fin del mes actual, en el ar-
ma á quo pertenece.
De :real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosa1'l.oEl.
Madrid 30 de octuhl'e de 1908.
PRIMO D:El RIVERA
~efí(¡r Capitán general de la segunda región.
Sefiores PreEiideuie del Consejo Supremo de Guerm y Ma·
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
D•. O. núm. 244 51 octubre 1908 261_",·~__· ."""",,,,,,, """.- Il ~ .~
Excmo. Sr.: Visto el escrito oe V. E. fecha 17 del
mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
una propuesta eventual del Material de Ingenieros (capi-
tuio 11, artículo úoico. del vigente presupuesto), por la
cual se asignan á la comandanciá. de Ingenieros de Cór-
doba 30.000 pesetas con destino tí la obra instala.ción del
servicio de desinfección en el hospital militar de nueva
, planta de dicha plaza, según proyecto aprobado por real
I orden de 15 de dich¡mbre de 1903 (núm. 537 del L. deI O. é l.); obteniéndose la referida suma b.aciendo baj!l. de
: otra igual en lo flsignado nctualmente á.' la misma co-
: mv.ndallcia para la obra cHospit!l1 militar de nue\,,!\ plan-
I tól.U (núm. 11 del L. de C. é1.).-
¡ De real orden lo digo á V. E. pare, BU conocimiento y
1. demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. \.4a-
¡dríd 29 de octubre de 1908.
!' PaUlo DE RIVERA
l. Sefior Capitán general de la segunda región•l' 5e11or O~denador de pagos de Guerra•
Sefior Gobernador milit!ll' de Ceuta.
.! Sailores Ol'ilenador de pagos de Guarra y Jeie ,bl Pil;~rltle
l),erostático de Inw~niero.3.
I Excmo. Sr.: .En v~~¡:~:;:"¡'::~~;to de V. 1fiJ. fecha 13
I
del actual, el 'Rey (q. D. g.) 8e he. servido fijllr en Uf] mes~
en el presente ejercicio, 11}, duración de la plu'te de obra
f que, con derecho á gratificación (grupo O), Ee. ha de !1je-
I cutar por la comandancia de·lngenieros de Zaragoz9. en
j las de insta!s.ción de laf:l Bf)Cciones de plaza y monta,da en
j el Parque de suministros de San Agustín (núm. 584 del
¡ L. de C. é 1.) en díchv, capital.
. De real orden lo dii40 á y. E. para euconocimiento yI demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
l drid 29 de octubre de 1908.
¡ PRIMO DE RIVl:1;.\A
Sefior Oapitán genAral de la quinta región.





Exc~()o..Sr.: El Rey' (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
b_ar la 'Memoria relativa ~ JOB trab9,jvS de .Escuela prác-
tIcn realizadOIl en eh:Jlo 1907 por la. com,aMa, de zapa·
.qcrtlede la.s tropas de Illgel'liElTOS de Grau C&Ot>rl9.. .
.De real orden lo digo á,. V. E. para BU conocimiento
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á, bien¡
aprobarla Memoria relativa á lns trabajos de Escuelas
prácticas realizados en .el H,no 1\)07 por la oOIílpaflia de
zapadores de la comandancia de Ingenieros de Menorca.
De real orden lo digo tí V. E. para. BU conocimiento y
demás efectos. Dios guardó á V. E. muchos afios. Me.4
drid 29 de octubre de 1908.
PRIMO DE RIVERA.
Sefior Oapitán general da B ),le8re6.
Se1'1or JLfo del E€tado U:f.yor Cel!.h:al del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bi~n apro-
bar la. Memoria de la. Escaela práctica del regimiento de
Pontoneros en el afto de 1907 y la de los trabajos de-la
comisión del mismo regimiento, en el estudio de Jos ríos
Gállego, N8gerill8, Zadorrs, .JalÓn y Duero; habiendo
visto cou l:mtisfBcci6n el mérito contraido por 01 capitán
D. Mariano de la Figuera y primeros tenientesp. RomáiJ
Gautler y D. José Cramades, que han dado pruebas de ill~
tehgencia, celo y laboriosidad muy recomendabloE.
De real orden lo digo á V.E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gu!\rde á V. E. muchos afias.
Madrid. ~9 de octubre de 1908.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar la. Memoria de los tra.bajos lle.vados á cabo por
la compLñía. de telégr&fü6 del aegundo regimiento mixto
de Ingenieros durante ei afio HlO'l. .
De real orden lo digo á V. E. pl1ra su conocimiento y
deU).!Í8 efectos. Dios gU!1;:de á V. E. mucho5 a.fios.~1a-
drid 29 de octubre de i908. .
. .Plmm DE RIVERA
Se110r Capitán general de la. primal'a legi6n.
Seilor Jefe dal Estado Mayor Central. dellUjército.
ca. realiza.do.El en los a.fios 1906 y 1907, por lae compailie.s Iy demás efectos.· Dios guarde á V. E. muchos afias.
de zapadores y por la de telégrafos del 4.° regimiento Ma.drid 29 de octubre de 1908.
mixto de Ingenieros. . ~ 1 . PRD!:O DE RIVERA
De real orden lo ~igo á V;E. para. BU conocimiento ISefior Capitán general de Canarias.
y dex.nás efectos. 0108 r!!l9.rde ~ V. E. m.uchos afi@. 1 Sen.o;: Jefe del Estado Mayor Ceubl.I del Eiército
M,8¿:nd 29 de octubre de 1908. ',' '. [. ~ •
PRIMO D:B RIVB!~~.A CAl
Sel10r Capitán gene::al do la cuarta región. ! Material de Ingenieroa
Safior Jefe del Estado MnYQl' Cemra.! del Ejército. 'Excmo. Sr.:: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
1 bar una propues.ta eventl1al del Material de Ingenier.os
--~._- ; {capítl1.lo 11, articulo único del vigante presnpuesto},por
Excmo.Sr:: El Rey (q. D. g.)ha tEln¡do á bien apr<;¡:..1 h cual.seaeignan á la cg~ndancia de~ngenieros de
barIa Memona oe los. trabajos HevadoR tí c!\',bo por la ¡ Cauta 3.028,~9 pesetllls, como aumento tí lo 8.signadc á la
fJOmpsflía de telégrafos del sexto regimiento mixto·de In- ) miewa para cEntr.atenimiento corriente del campo exte-
genieros, durante el 80110 de 1907. : rlor de dicha plazalJ (núm~ 199 del L. de d. é 1); obtenién-
De reil.l orden ]0 digo á V. E. pau BU conocimiento y : desa la referida 8uma. haciendo bajll de 3,000 pesetas' en
demás efectos. mos guarde á V. E. mucL.os ailos. Ma- lo asignado actualmente al Parque aerostático da luge-
flJ:id 29 de octubre de 1908. nieros para la, adquisición de materia.l ~er<istático {'-lÚ-
PRIMO DE RnmRi\ mero 20 del L. de O. e l.), y de 28,29 pesetas en lo con-
Senor CapitángenerB.l de la séptima regi6n. . cedido ál mismo para adquisición de tree espejos ~"!lan-
¡ gln para los proyeotores de Melilltl; (núm. 85 del L. de
Senor Jefe del Estado Mayor Cent~al del EjércIto. ! O. él.), ABimililmo S. M. se ha servido resolver que po'!: el
: mencionado Parque aerostático se giren directamente ¿,
I lB comandancia de. Ingenieros de' Ceuta 'las indic:.;Qf1.s
I B.028,~9 pesetas, siendo cargo el importe del g:w CO;:;;:05-
1 pondiente á la partida de imprevistos del preaupueBt3 Ü3
. ):;-. obra á que haya de aplicarse dicha suma.
De real ol'den lo digo á V. E. para BU conocimiento y
1 demás eJectol!. Dios guarde á V. E. muchos Rfio3,.i.\1'a'
ddd 29 de octubre de 1908.
'~, PRIMO D~ RIVlIBA
.Ben.or OapItán general de la quinta región.
Saflor Jefe del Estado Mayor Oentr8ol del Ejército.
252 . 31 ootubre 1908 D. O. núm. 244
2&_.
;'~iE~~iO~ DE AmWI~~aTRACIOH MILITAR
Reemplazo
~_ """,,,,"'_~~~. -=;l''''_~_'''~ _
Excmo.8r.: V~8tO el eí;crito 0.0 V. E. fecha 14. del \ demá3 efectoa. mOti ~\12.ra.0 á V. m. much03Rfios. Ma·
1l1.$~ 9,~tGf,l, el Rey {q. Do g.) l\a ~enido á biell ~prDb~.r ~ drirl 29.de octubre de 1~06.
:'JD.:;; propuesta even.tua.i i161M~tol'!fJ de Ingenieros {capí- ~ . PRIMO DE RIVERA
tul(~ 11) a~tícnlo único 'del vige?-te p¡:e:;mp~eI3tó}, pm: la i Seft.l1r Oapitán aeneral d~ 1 séf\tima región.
cual se luugnuu lÍo la ~omenda!lcw de Ingemeros ds Jaca 1 ' 1:>" a l:'
1.044,20 pesetas como aumento á lo esigne,do á la ,misma ~ Sefiol' Ordenador de pagos de Guerra.
~ara ~e!ltretenimiellto coráe!lte» (núm. 638 dél L. de '1 __.... _
C. é l.); obteniéndos~ la referida sama, haciendo baja de f, ._.. , '. .
:otre. igual ~n lo asiO'nado actualmente á la misma co-I ~'7Excmo.Sr.: E.1 Rey: (q. D. g·l se ha servIdo conceder
.EEmdancia para le"'obrz. clnstale.ción del.material fijo de el ab.o~o de la. gr~tlficaClÓ!l anua~ ~e 720 pesata@, ~o~res­
Artillería en el fuerte de Rapit~Il '1 bateda. baja di! JPondiente á. los dlez afios de efectlvltlad en 00 ~mpleo alOea~e~ (núm. 294 del L. de C. é 1.}. . .~ co~~den.te de C"balleda D. Estani~lr.o An~"és Pablo,
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y r ~ll ~hU8.CIÓ~ de excedente en fS'l reglón; 8oJetl1ndose el
(iemás electos. Dios gu&rde é. V. E. muchos afias. Mil." f pe~clbo de dlch~ devengo: qu~ em.peZl1t~. ti c~ntarse desde
;drid. 29 de octubre de 1908. . . - .~ prImer~ de noviembre prÓXImo, á lo prevsllldo por real
PlUMO DE RrBIv. ,~ ordea mrcular a.e 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
_ ' " De real orden lo d,go lÍo V. E. para su conocimiimto:sefio~ CapItán general dele. quinta región. ", y ~~más efectoa.. Dios guarde é. V. E',:muChOS afios. Ma-
Sel1m Ordenador da DagoB de Guel'~a, dl'lCl 29 de octubre de 1908.
>: • '" PRDIO DE RIVERA
..~~'"
. Sefior Capitán general de 1&. tarcer.B región.
Befior OrdElllador de pagos de Guerra,
PRIMO ns RIVERA
Sefior Capitán general de la octava región.
S~fl.or Or.denador de pagos c.;;, Guarr!.'"
$uel~os, haberos y gratific,aciones
Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.) ee ha servido conce-
der el abono de la gl'atific¡;.~ióJJ. :mnal da 600 peBetes, co-
rrt3spclléHente á los cliGZ afios de erec~ividaden su empleo,
al c2pjtán del cU~rpü oe TI'e!} O, lea¡; Martín An(;ré3, con
destí::?o en. el 14..0 depósito de reserva de Artiliedu; 8~-¡j9­
táüdlJSF.\ el pe~ibo 08 dicho de'V3!'Jgo) que empezuá á !lon·
tarse desde 1.° de novi¡:mlbre próximo, á lo !>revenido pOi'
:l6a~, o,:.:den. circuiaJ; de fJ de fobrero de 1904 (C. L. núme-
la .,4¡.
De r0al orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
d~'!!lás efectos. pios gue.rde á V. E. muchos afios.
IVl!1.clrid 29 de octubre de 1908.
.De¡tino!
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. de 22
del aotua!; solicitando el iIlD1ediatorelevo del sanitario
cO!.lductor de la ambuhmc~a de la ~ección sanitaria de
esa, plaza, que ha pasado {¡. situación de excedente de
l. cupo, e~ Rey (q. D•.g.) ee h& E!ervido resolver que por el
(j. pru:ner lefe.da la Bngada de tropa.s de Sanidad militar, 88
deSIgne an conductor de segunda de la ambulancia mon-
.¡ tada da la misma, el {Jual se ;incorpo:r.ará á lit brevedad
___o " posible á .1B seccióu .sanitaria de Ceuto; debienrJo camiar
E:r-:mrw. Sl": El Rey (q. D. g.) ea ha servido conce- alta y baJll, respectIvRlnente, en la revista de noviembre
de!' el abOllO de la gr.atificac!ón ~nual de GOO pesetr.8, co- l pr6f~~~~:J,l orden 11} digo á V. E. pe.!'!t su conocimíento
~rrcEpm:;diel1,t~ 6, los di.e:r. gfí~~!te efeotividad en Sil empleo, 1 y UC:imá3 efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos a1'1oB.
Id capiMIl de Caballe¡-ío., o. Ramón Alonso Sáez, con des- Madrid 30 de octubre de 1908. .
tino 67.i. !í.", .Academia do dicha armll; sujetándose el perci-
bo <l1e dl.:¡ho dOVG!Jgo¡ qU\l Cü1peZl1uí. á contaree desde LO PRIMO DJf RIVERA
de n.wiembre próxim.o, á lo prevel.1ido por real orden eh:- Sailor Gobernii.dcr militar do Ceuta.
tlulal' de 6 de febrero o.a 1904 (e. L. núm. 34): •. .' ' Sefiores Capitán. g6neral de la primera región y 01'den8~
»)e real orden lo c'lIgo á V. E. para eu conOCImIento y , dor de pagoede Guerra. . '
Excmo. S~.: Vieta la instancia que V. E. cureó ti es- SECCION DESA~mAD MILITAR
ie Miul'Bterio, promovida PO! el oficial segundo de Ad-. BaJ'as
roini~b,'ac\ón Militar, con destino en esa región) D. Juan
Gli~]arrO del Olmo, en solicitud de que se le conceda el Excmo. Sr.: Vista: la real orden de 16 de septiembre
;}~ase D. situación de reemplazo con residencia eil la pri~ próximo pasado, dirigida tÍ este Ministerio por el de Esta-
mara, el Rey {q, D. g.) ha tenido á bien acceder á la pe- do, manifestando que el farmacéutico pl"imero de Sani-
tiClón del recul'rimt:?) con al:reglo á.lo preceptuado en la dad Militar) en situación de supernumeral'io sin sueldo
re¡:;,l orden Cil.'GU!lil (le 1? da diciembre de 1900 (O. L. nú- en 'rIalpujalma (Méxic0), D. R«f~.sl Rubio Janini, expone
IlaS),'O i~37). .' la. imposibmda.d a(j incoí:pOrai:S6 ála Peiliusnle y solicita
De ;¡:~al orden· 1.0 digo tí. V., E..: pFu:a BU cono'Cimiento y . se lo conceda una. p=ái'r?g~ pera cu~pJimentar la real
d!lmÉ,8 tlfuctos. DIOS guarde a 'ti. E. muchos a.f1os. Ma- J orden da 21 de febrero ultimo, que DIsponía. su regreso;
dri.d 3Q da octubre de 1908. . Y no considerando suficientes las raZOll€S qus alaga, el
PRlMO DE RIVlmA Rey (q. D. g·lEe he servido dosastimar la .petición del in-
S« •e .~/.. .1;" 1 t.. '6. - tere~ado.; disponiendo al pr?pio tiempo que cause baja eneV.o~ aphQ!l genera na 8. se:l:: 51 J:Cgl n. e!, EJérCIto, como comprendIdo en la real orden circular
Se.i1ores Capitán general do la prÍlnéra región y Ordena- de 13 de marzo de 1900 (O. L. t>.úm. 52) y con arreglo al
.' dOE de pagos de Guerra. .' párrafo 3.° del arto 285 del Código de Justicia militar,
~__.___ sin perjuicio de lo que resulte del procedimiento corres-
pondiente.
Da real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOB.
Ma.drid 29 de octubre da 1908.
PEINO DE BIVElA.
Sotlor Oapitán genera.l da la primera región, .
Señor Orden&dal'.de pago~ de Guerra. .
~ m •••• """. nade ns
Q. O.'ndm. 244, 31 actubre 1908 2~S
SECCI6l~ DE INST~tl'COIÓl~, ~ECLtl'TAmEl\T'!'O
y CUEm?OS DIVERSOS
Continuacion en el se~'v¡oio y reecganchas
Excmo. Sr.: En vista de las intanciag promovidas
por los guardii:ts de las comandanciJ.l,s de ese Cuerpo que
ee citan en la siguiente relación, que comienza con
Julián González Picazo y concluye con Pedro Sanjuan
Roig,en súplica de que ee lee conceda, cQmo gracia o's-
pecial, la. rescisión del compromiao que tienen contraUo
por el tiempo y ~n las fechas que en la misma se les cen-
signa, el Rey (.q. D. g.) ha tenido á. bien acceder á la pe~
tición de los interesados, con la con dición que se deter-
mina en las reulus órd:":Jlles de 24 de diciembre de 1R97
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 120'0(0.1.1. núm. 215),
previo re:\:J.tegro de la parte pmpor.cioual del p!600ío de
reengBnch~ recibido y no d~vengado, en harmoilía con
lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de iu~i()
de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden ló'-digo á. V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos aMB.
Madrid 30 de octubre de 1908.
PaIMo DlI: RIVnA
Señor Diroctor general de:la Guardia civil.
Setiores Oapitanes generales de la primera, segunc1a y
cuart·a regiones y Ordenador de pagos ne GUarra.





-=------- AftOR de d1ll&C1óDtlom.ndano1l111 Clalea , NOMDRE2
D!.a I H 6Q ¿fia
Norte ................ GuardiA ...•.•..•..... Julián G~ZlHezPicazo.....•.•....... !2)agOsto... 1907\ 3
Sur.................. Otro ................. Andrés Estéver. Prieto ..........•..... ' 3 marzo. .. 1908\ 1
Gran'li.da..•....••..... Otro ............... ~ . ]j'ranci~co ~óme~ ~nrtin.. . . .. . .. . . . .. 1~ abril.. .. 1905 4
Lérida...•............ Otro; ................ Pedro ~anJoon hOlg................. : 1. febrero .. 1906 4
I




Relación que se cüa
Empleos
Idemás efectoS'. Dios guarde á V. E. muchos f!ño!~.dl'id 30 de octubre de 1908.
PP.1MO DE Rtvw
Se110r Director general de 16 Guardia civil.
8,,11or Ordenador do pagos de Guerra.,
De~tll1os
Sargento , A.lfonso Xavnrro Ruiz.
Gu aro ia, ..•.•...... Pedro López Pefi!tlver.
• Otro •......•. ¡ • •• FIOl'encio Luján Cuenca.
E . Otro ........•.... ,'. Antonio .Tim{;nez ROR.
xcmo. Sr.: Eu vista del fs]rito que V. E. dirigIÓ á Otm , Jnllán (.;¡únzá13~" Picazo,
este Ministerio en lrde septiemb1'eúltímo, proponiendo Otro IEmillo .MiJIet l\lul'iUo.
pa.ra que deserupelle el cargo de voctll de la Comisión ¡
mIxta de I'eclut~miento do la proviuc,ia ele Ovisdo, al r
mérlico si'gundo del cuerpo de Sanidad Militar D. Erluar- Madrid 30 de. octubr~ de 1908. PRnIO DE RIVERA,
~O Zuazúa Castelu, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar] 2.' .._ o
la referida. propuesta. 1 "'~"
De real orden lo digo tí V. E.para su conocimiento y !, "rnanl''7;2/}iondemás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios. Ma.~ ,"' ~ &~
drid 29 de OCt~br.8 dl) 1908. . . ~ Ci1'6ular.. ' Excmo. Sr.: Aprobando 10 propmsto por
PEIMO DE RIVERA ! el Dírect?r . ~en~ral de la Guardia: Civil, previo acuerdo
SrUnf Capilán genHaJ de la séptima región. . 0011.131 MlllJst!;erlO de la Gobol'llamón, acerca de la conva-l niench,' de qu..a la COIDll.ndr,ncia de IlueIva. tenga. mayor
. - ",. , ! dotación pat& evitar lss conc<3ntracíones, que son muy
Á d Excmo. Sr.: Por el Ml~1I6terlO de f~sttlldáO, e~ rdealf,s : costosa!! P!l'::'u' el 11~8tll.d(', el Rey (q. D. g.) se hn. servido
.,1' enea de 26 del me~ anterIOr, ~e iJ.~anJ le~ a es.e e a ! dil"poner que :;~ Elxpl'cr¡ad.a Ooma~df.J.ncift se I'.uraente con
Guerra, qne en atenClón ti J.as CltC\1n~tallcIa8 ql1.o con.cn- i euntro cauo1l'Y 1 6 guardias 6eg\lndo~, CUy9, fuerza se dis-
l'iel1 Gn 01 eürl~et\to Y gUlJl'dlf~'l d~ 13F.JO cuerpo qnfl S6 CIt61l I.~ "l',,!o\ "·n 1"13'",,, idados cl'ue 130 dtau e::l. el siguiente e6-
en J " l'ó . AI~ N n"lh. H, u.• " VL\a Blg!llGllte re ~Cl n, quo. ~omH'.nza con: .. o~so a- tndo. ' ' , . •
varro RUlz y termlO80 co~ Emilio Mlllot Mur.1l0, S. .M. el De reni orden lú rligo tí V. E. para su conOCImiento y
Rey (q. P: g.) ~e ha BHVIdo l)ombrarlea agentls ~e.l cu.er- demás efectos. Di" 18 guarde á V. E. muchos afios.
po de VIgIlanCIa eE!panola en '.rá.n~e~, con la gratIficaCIón 1Madrid 29 de Q~tuhl.'9 de 190B.
anual de 1.800 pesetas', que percIbuan por düz'lvas parte~ , " l"·'
y meBfS vencidos con carO'o nl capítulo séDtímo, arto H~ , PRIMO DI RIVll:RA
f.iel P,re8'U,puEsto "ligent,e dbe,l M,inistHio ,de Efeta,d~,' , -~I' 8eflfJto" ' , ,
De real orden. lo digo á V, E. para~u conocimiento y , , '.
@' Ministerio de Defensa' ". , .
Excmo. Sr.: En v:sta del escrito que V. E. dírigió á
Este Ministerio en 29 dEl lleptiemb¡;e último, proponiendo
para que desempefl.e el cargo de 'VGcal de ,IIlComiBi6n
mix.ta de recluta.miento de la provincia de Tttrr8~ona, nI
médico prim,ero del cuerpo de Sanid!l.d Militar D. Adol-
fo Chamarro Lobo" el Rey (q. D. g.) se ha sQrvid0 apro-
bar la referida p~(lpUfsta. '
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios f1;111l.1·de á V. E. muchos afio:!. Ma·,
dlid 29 de octubre de 1908.
, PnlMO DE HIVERA
Banor Oapitán general de la cuarta región.
31 octubre 1~08
'-...i---.-..---:-..;---------~----------···-··,---;
,Í). O. núm. tA¿
Estado que se cita
Com!slOlleN
mixta¡.
PmMo DE RIVERA. .
..--
KombrC6 <le lOR reclutas
'
S"ld3.0.0. F:ancie,co Láz~ro Sr.gura Mirsvet Oa~~ellón.
.Idem, Ennque S:mu)' Olluelá ..•• ~ .•.•.• Léndlt. .
'¡Idem, Tomá::¡ Bernardo MaRobfl •... ooo.·. Idern.
. Iueru, Zoi\l) Garda SállCh¡;z., o; o.••.••. o Albacote.
~ld"'m, JCE.é Xidal Aríño :•. o Hue!!ca.
I fdom, D<!siriel'io Aldl\lll:l. Martfncz....• " [¡ogl'oño-;'"
\Idl~m, José 8,\ncile~ Sa.n Pedro..... ·••.•• Sll.n~~~der.
?Idem ,. Pedro V¡tores do la Oru;¡¡ .• , •••••. Bl1r~08. o
)
Id6ID> Tumás Alcalde Espinol'l& .••. o·, •• , Vallaaohd,.
[de.m, Juun ~1:l.rtluMa.rtin..•.'..•..• ~ . o, Sall\IDnI;lC8.
ti.lem, Eusebio D".mfnguez Domingue:•• ,_ Idem" .
[dem, Antonio Núüez l'l'll.da..••. o••• o' o Orense.
\I<lAlll, Tomás VieteR Al V801'6Z. o ••••••••• !dero.
<Idem, A.nton io (is,.rcí.a. González.' ., ••• o •• Ide~.
lIdero, Francisco ,Eaté vez Fernández•.••• ldem. .
I






Madrid 2\1. ~e QctuIJre ti~ 1\lOS.
i I Gunrñia~I C!lbo~ seguudos
----------\---li-~
Córdoba. : o •••••••••••••••• [ 1 .})
Toledo•.. ' , Oo •••• '.' •••••••• , •• '\ I> ¡ 1
Cuenca o...... :t I 1
Buesca , , , .........•..... i 1
T~.ruel , , .. , o ••••• , "1 1 •
A'·¡ln o·...... 1 )}
!'lllencia , , , 1 » \ 1
~~·~f~).~ :::::::::::::::::::::::::::::i ; il i8ul' ~ ' , .•........ , i »
Lérlda.·..........•.•............•.... , » \ 1
Cádlz.....•............... < •••••••••• ; 1 »
Salamallca ..'...••.•........•. ',' ...• '1» 1
1l:50l.ia·······························¡ __»__ \__¡·6__ I
Total ....•.....•.... 1 4¡
!
r
Set1~r -P.roviQp.rio general Castrense.
Sanares Proaidente del Oonsejo Supremo de Gnerra y Ma.-
rina, Oapitán general de la octave. región y Ordina-
dOl' de pll.gos da GU6rt'a.
-" ===....
Relación q1(e se cita
I
Reviones l' ~ombres do los r'}clutas Comisiones
, mix.t liS
----, .~SDldad~,' Pabl? :M:~r~inez ~aI;lz ••••.••••• Güad.alaj~ra.1llero, reodoslo Balba RUlZ· •••••••••••• BadaJoz.Idem, Fnlgencio Pérez Gómez ......•••. Salamanca.[<Jem, Mig¡lel Arizabalaga Montalbán ••• Alava•.Idero, RBfáel de la Vega \'aquero•.••••• A,·Ha.
1.a lIdero, Ignacio Santa Maria NavlIs •••• -••• Idem.
IIdem, Eusebio Gadca Och.oa.•.•..•••••. Guad.alajn.rs.Idero, Abdón GarCJIl. Bau tlsta .• o •••••••• BadaJoz.[dem, Agustín Mll.l'tlnez Silv'eiro o 1l1em.Idem, l%.dio Fel'nández Ruill. o o •••••• " Toledo.ldero, Franclt!co Aragonés de Andrés .• " Segovlao
Idt'm, Antonio Segura Torretl .•.•••••••. Málaga.
Idcm, l\Ianuel Beltrán Avila....•....•• o Granada.
ldem, Miguel Uodríguez Rlliz , ~ .• Idem.
Idem, A.ntonio Salado Arocila..•..... o • o Sevilln.
[delU, Ramón Moreno Garcia•..•... , •. , Córdobt\.
Idem, .r!Jan I.ama 1.06n •.. ' .••... ,.,. o •• I,lolD.
[dem, DIego L6pez ZCH'riUll••.••••••••• o ;\lálllga.
Idem, J\lv.n JimÓllez :KúJiez...... o •••••• ¡tlem.
2, a \ Idt1lJJ, .L:e,eas. Negro Carl'i2fls ..••.••••••• (rl'Ltunda.
Idero, Fnmculco LÓpllZ C01'tós •••.•.•••• Oádiz.
Idom, Antonio Jiménez Mostazo •••••••• MálBga.
ídem, Alejo Cabrera Jaén .• , •• o •••••••• S;Jvilla.
Idem, Rabel GOJ\:t.nIAz Palomo ••••••••• rdom.
Idem,. Josó Pardo Vürngua .• o.·,., .••• ,~h"e)'fa.
dsru, .Tosé Dío.z Ruizo ••.....• o. oooo. o. ·!),I,l.lngo..
, . em, Bartolomé Uemández Zlj.roora...... ¡meria,
I((jam, Franc.\aco González P.érez •• " ',';' .}dem•., '
©M odeD '
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co~
mandante segundo jefe de la comandancia de la Guardia
civil de 'reme/, D. Bernardo Fernández Escribano, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para Oácerep;
dif:poniendo que Bea dado de baja, por fin del mes ac-
tual, en el cuerpo á que pertenece. '. . ...
Da ree,l orden lortigo á V. E. para su conOCImiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. Eo much06llotioS•. Ma-
drid 30 de octubre de 1908.
P1WIlO DlIRIVIRA
Setior Director general de la Guardia,Civil.
Seno'res Oapitanes generales de la primera y tercera re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra. .
.Excmo. Sr.: Accediendo á:l0 solicitado por los ear-
gentoB de Oarabineros ~ompr~ndido~ en la sigu}flnte re-
lación, que comienza con JOS6 Fernández PedraJas y ter-
mino. con Manuel Panadero Cruz, el Rey (q. D. g.) se ha
aervido concederles el retiro para 10B puntos que en .la.
1
misma se indican; disponiendo que' sean dadüs:d.abllJa,
por fiu del mts actun/, en el cuerpo ti. que pert~Q.e.ceD.
De real orden lo digo á V. ID. para su oonoClnuento Y
demás efectos. Dios guard.e tí V. .m. muchos atios. Ma-
drid 30 de ootubre de 1908. .
PaDolO DS RIYIRA
. .
~enor Director general de Oarabineros.
'Sanores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra. 1. Mal-
'~\' ri.na1 Capitanes general~~~~ la eegunda t cUNta y eép"
. timaregiopes. .\ ¿ ,- ,-..-. -- I
..
sí octubre i9ÓS 255
Pnntos uonf.e van á Tesidlr
"- 'pe pert,'llecellEmpleosNOMBRES DE LOS INTERESADOS
1?elaciñn que se 'Cita
--------------:----- --'-··----1[-----
Comandancia. !I
11 -- - --::===--=-..;:~-=--=---~
l' Pucblo 1 Provimia -
-------------1------1,--------:1---------.1------
José'Fernández P~araj:tl : .••..... Sargento ~~~pona....•.....•'.. 1¡:vmanUfJva del Duque .. lcórdoba.
Felip~ Garr.cia Morán Otro T~rragona ¡Val de Rey León.
:bl'anClSCo Zarcera Garcia Otro .. , Gerona \ Port-Bon Gerona.
Manuel Panadero Cruz.•...•... , ..•.. Otro ...•..... Oadi~ ,. ¡!Cádiz. ' ........•...• , Uádiz.
Madrid 30 d~. octubre de 1908. , PRIMO DE RIVERA
. C~rcular. Exc~o. Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha ser-
virlO conceder el retIro para los puntos que se indicau en
la siguiente relación, á la claBe é individues de tropa de
la Guardia Civil ~omprendidosen la L1iaIiú¡, la cual co-
mIenza r.on Benito Bernardo Paniagtla y 'termina con
Lucas de los Rios Barba; di~p()niendo; al propio tiempo,
que por fin del corriente mes selln dados de baja en las
comandancias á que pertenecen.' .
.. .
Da resl orden lo digQ á V. E. para su conocimiento y
fines cOD':iguie:í:ltGs. Dios guarde á V. E •. muchos afios.
Madrid 30 de octubre de 1908.
PRIMO DE RIVERA
8enor .••
Relación que se cita
fl
I
Punto para donde se les concede el retiro
NOlrnRES DE LOS INTERESADOS Emplco~ Comandanci8.s á que pertenecen l'
Ben' . '. l.. '''010 . I .","VIo... ,
100 Bernardo Pamagua .•. Cabo .....••.. Ovledo , , .. ·¡IGIJÓn 'l'Ovledo.
Ramón Alda Catalán•...... ' Guardia ..•... Zaragoza ........•........ , •..... ¡,zaragoza..........•..• Zaragoza.
Jo~é Garcia ~loY8. . . •. . Otro Albacete ........•....•.......... IAlbacete '1' Albacete.
Cristóbal Ortlz Bañasco Otro ..•..•... Málaga ..•.............. '....•... Benalmadena ~lilaga.
~omingo Quesuda Moreno., .' Otro .•.... , .. Idem., ..•....•..•....••........ ; \'larbella ...•...••... : !Idem.
ucus de los Río~ Barba Otro Idel11 , ..•..... ¡Málaga ..•.•.....•..•. \[dero.
. I
- Madrid 30 de octubr,e de 1908. P.cufO DE RIvERA
co~nEJO ¡HJPREriH.~ m~: GUf::RRi~ V MARINA
t::retiros
EXCHK). S,'.: Habiendo soJicitado eu retiro al sv,z-
, gento de Can:.blr!8!OS Manual Panadero Crüz, con desti-
~ no en la con:mnrlancia de Cádiz, eate Consejo, en virtud
Ide sus f,:culta?fl:l y por ltcnerdo do 27 del aetuaJ, ha con-cedido ai intme.ul1o al h!¡ber pasivo de 10s.0'40 del :mel-'1 do de capitán, Ú sean cíon pa~~tils allues,. cuya Ctmtirl~d
I le selá Rbonada por la Deieg'lCli.'in de HacHmda de Cárl!:l:,
desue 1. o da noviembl'u p!'óxüno, on atención á que de...
sea fijar su r"sidenüis. en la expreeuda. capital. .
Lo ql1e tengo el honor de participar á. V. E. para los
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 octubre de 1908.
Polat>ie,ia.
Excmo. Seffor Capitán general de la segunda l'egión.
. PRIMO DIll RIVirltA
SEcmON DE INFtU'<lTERIA
:. DeStlims
Circular. Existiendo una vacante de soldado de 1i8-
gunda en la tCl'cerB sección de lA, Escuela Oentralde Tira,
el Excmo SEnor Ministro de la Guerra se ha servido dis-
poner que por el regimiento Infantería de la PriReesa
núm. 4, se nombre uno de dic1JllI clase; con ,destíno á la
© Ministerio de Defensa
Sanor •••
Vaoanta-s , citada s(occión, el cual causará alta y baja' en la próxima
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una.vacunte de ! revista de comisario; teniendo P1:ellante que el designado
ayuda~te de profesor en la Ácaderr.lÍp, de Admiuistraci6n I sea del último l'eemplazo. rauna las condiciones que· Be
Militar', el Rey (q. D. g.) ha tenido s b~ell disponel" qu~ 1determinan en la real orden oe 20 de abdl de 1906 (Co-
los oficiales. segundos del cuerpo que deseen, ocuparla ·,lección LegislaUva núm. 72), y, á ser posible, tenga un
promuevan sns instancias en el término de on 00138 á para . ('ficio mecánico ó del campo. ' .
tir d.eesta fecha, conforma determina el real deoreto de! Dios gunrde á V... muchos año!!. Madrid ao de oc-
4.de 0.ctubre de 1905 (C. L. núm. 200). acompatlando CC:" I tubre de 1908.
d
' El JoCe Ilccldcntlll de .la Sección,
pla e la hoja de serviL"¡os y hechos, y teniendo pre~ente
q.ue el designado ha de suplir h¡B Clases de ~dmiDistra- J Pablo G. Zubieta
Clón Militar en paz y en ca.mpatln, y.la·s de los idiomas I Sefior. • . . .
Francés y Alemán, y que ha de ejercfr el cargo ínterin l· Excmos. Sei'íores Capit?ones generalES de la primera y ter-
se nombren los oficiales primeros suplentes qae preceptúa cera regioneEl, Director de la JiJllcuela. Central de Tiro
el mencionado real decreto.' y Ordenador de pagos de Guerra. .
. De rea.l orden lo digo á V. E. pl!Ia E>U conocimiento· ¡'
y .demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de octubre de 1908.
@
CirCf~lar. Excmo. :Sr.: En virtud de IRs faculta.des conferidas á. este Conelejo
::J 'Snpremo por ley de 13 de enero de lS04, ha acordado ,cla.sificar en Iv. situación de
~ retirado, con derecho 8,1 habar mensual que á cada uno se sefiala. lÍo los j6f~E} oficia-
lea é individuos de tropa que figuran en la siguiente relación, que da principio con
el subinspector médico de primera. clase D. Pedro Heras Otaño y termina. con el
a. guardia civil Lucas de los Rios Barba.
, Lo que comunico á V. E. para. BU conocimiento y efectos. Dios guarde á V. E.







































Relación que se cita
x OXERES
» Joaquín GODzález Estéfaní y
Arambnrry•.... " .. , '" . 'IT. COrO!l31. .• , fngeniel'oe ., .•• " .. " ñ{aurid •...••••• ,'
J) :Mateo Bover AguiJar, ....•. ' Comnndante. Infantería•.. , .•..•..•. Cálliz•..... ,.,... ,
> BernllrdoFernt.ndezEscrIhano Olro ..•.... '¡GUardia Civil ....•. '~. Cáceres ,.: .,'
J) Anastasio Tel'rón Alcón ..... Otro .•..••.. E. M. de plazas....... Cl'.diz oo •• _ •••••
» Rogelia Tenreiro González ..• Capellán 1.0 '1 Cuerpo Eclesiástico •.. Corulla .••...•.•. '1
Leonardo Aguirre SlÍez••. oo ••••• Sargo trompe·
tatl ...•..•. , Caballería .••... , .. " AlaVl! , .•..... 1
JOS~ Fe1'llández Pedrajas .••..•. Sargento Carabillerotol •••....••. có~d0¡'a , •..
Fehpe García »I~rán.••••..•... Ot~o.•.•.•... Idem •.••...•..•...•. ],e~n ¡
Fraz;.ciaco Zárcela Ga,rcia .•••... Oho ..... ',' -IIdem.: ...:.,', ...••.. Ge~oI1a ....••.... ,
BeDlto Bernardo Pllnlagull ••.... Cabo••••..•. GuardIa CIVIl .•.•..•• Ov¡edc ...•••..•.. ,'
Ramón .Alda Catalán.•.•....••• G. civil ••.•. Idem .•....•.• , .•.... Zaragoza•••.•.....
José García Moya .•..•.•..••... Otro ...•.... [dem ••.....•••....•• Albacete .....•...•.
JU!ln :Migueli~ Goyeneche ..•... Otr'o Iden:; GUipÚ2coa .••..... 1
€l'1stóbal OrtIz Batiasco........ Otro........ [dem................ Málaga .•••.•••.•. ,
Domingo QueB'llda Moreno ..•. " Otro ••••.... , ruero •.•.. ' '" ..•...• Idem ••...••.•.... :




::J t -_ _~c.a=- - _ ....
~ I,1 I ' UBU l· 'l/8'UU PUNTO 11
_. que lea ,01\ que «0~8r, ompo....r DI B~SlDlZ.OI'" DI; Lt>1 U'UBllM:>OP n
~~lp),t"JI I Armaa Ó IlUerpD' I Pauto po. doude correBp0!l~O! ~ perct,!Jl.rlo OBSERVAClONEr.
_ ,,~'" ,,>.., I "e~; I""~ I~j~ ~:=~-:'l -...0J0 • ".,,·,,:1 _
D. redro JIeras y Otafio ...•..• ~ ISnbptor 1,1l•• Isanidad Militar' .•.••.. Isúlamanca ....•. , j óG2 I 60 '1 ISalamanca .•.••.•• SlIlamanca. • ... ~. ¡'fifme derecho á revistar deI oficio.
Madrid ' Madrid •....•..••. 1
Cádiz..••..••. ' ..• Cádiz •.•.•....•...
·Cáceree ..•........ Cáceres .••...••.. '
Alglldl'l\s Cádiz "
.Fe.rrol .. , ••.•• , .••. CoruUa ·.•
1905(
Yit.oria..•. , .•..•. , Alavl\..•..••••••••
Villall\l~vad"l Du-
que Córdoba ....••....
00 1 . I Yuldcrre)' .•...... , Teón .
00 Port-Bou.••...... ' Gerona .......•...
13 Gijón .....•.••.•.. Oviedo ...•... ·'.·1
1)0. Zaragoza.. • • • . . • •• Zaragoza ..... , ••..
óO Albaceto •.••.• , •.• Albacete .••...•. ,.
50 '11. 0 octubr'e.. HJ081!Usurbil., GuipÚZCOA .
!j~ ! lo ° ~ovbrE'... 1908/nen,almadCJla•••••• l\1alaga, .•••••••.•
li) p..o loem 1905 :llnlbellu Idem ,
50 ~1.0lidem· .••. 1908 Málllgllo ..•••.....• Idero ..• , ,
. 1 Ir ' .~_.h--=-- .:-__
Madrid SO de octubre de 1908. PolalJiejet.
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